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This paper intends to investigate the series of rites to relieve the chief benefactor’s ancestors 
in “Standardized Rituals of the Supreme Yellow Register Retreat”, which has been compiled 
early in Southern-Song Period, comparing with corresponding rite in the Universal salvation 
rites, which are investigated in my previous paper. After surveying  the earlier studies, ‘breaking 
down the hells’ rite, which is not studied in previous paper, is investigated, next about 
‘summoning the dead souls’, ‘curing their disease’, ‘bathing’, ‘giving meals’, ‘preaching’, 
‘sublimation’, ‘giving passports to Heaven’, paying attention to documents, which are reported 
to Heavenly gods, spells and contracts, and comparing with corresponding rite in Universal 
salvation rites the construction of each rite is investigated. It is clarified that in which parts of 
rites each kind of rites places great importance, Daoism and Buddhism gradually made their 
own rites complete mutually effecting each other in this period.
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